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?????、??? 「 ?????????????????」???ー?????。「 」「 ???ィ??? ? ?」。
????? ? ??????????、「???
????? 」 ィ 、? ィ っ ????????。 ? 、?? ィ?。??? ? っ 。
「???????ィ????、?????????????、????????????。?
?????ィ? っ 、 っ ??????? ?」。 ? ?????? ? ィ? 、 。
???????????? 、 ー 。?? 、 ????，??? ?ー 。






??ー????。 ???????、??ッ?????。????????????????っ ? ??? 、 ? ? ? 、???っ ? っ
?????????????????、「???っ ? 。
?っ? ? ??」 ??。?????、?? ? 、?? ? っ ? 。 ?、 ???? 、????????、? ? 。
????????????? ? 。「 」? 、 ?っ??
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岬りる鍾す本年るたなは惨縄、 もとヨば ! 
のま所礼。気に少。さ「なの琉 命の l る . 
こしに洞 でお女 い沖光記球 も会ジ沖 i 
うた点」 知よ暴 」縄景憶舞 根話と縄 i 




jlωmしゐlii | 一月桃の花- l i 
f こぷしプロダクション ジー・ジー・エス製作 ? 




??????????????? ? 」「?? ??」「 ? 」
?「??、??? ? ?
??????「????? 、 、??? ?????????、 」「?? 、?。? ?、???? ょ??? ゃ 」「? ????ョー 、?、
女男女男女
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???、 。?? 、 ?っ?、????????????っ ゃ 。??? 、??? 。??? 、 、????、? 。??? 、 『?』? ? 、??? 、『 』??? ? 。?? 、 、?? ?『 ? 』
???、???????????????????。????????????? 、 、 、??? ???? 、 」
????????????????
??? 、????? 、 。
「?????? 、???
??? 。?? っ??、 ?? ???? 、??? 、?? 、???、 ???? 、 ? 、??? 、 。
『?????????????? 』
??? っ ? 、??、?? 。
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??????、????、?????、??? 、 ? ??、??? ????? ???、?? ?????? 。?? 、 ???? 」
?????????????、??










????、????、????????? ??????????????、 、「???」 ???。 ???? 「???」 。
????????????????
??、 、??? ???、 ?????? 。 っ??? 、??? 、 。
???、???、????????






??? ??っ?????、????? 、 ??っ?〈 ??? 〉???? 。 ??、 、???、????? ? ? ー??、 ? 「 」 、??? 、「 」
??




??? ? ? 、????? ?? ????? っ?。?? 、
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????????????????、??? 、??? っ 。
?????????、??????
??? ? ? 、??、?? ?? ????????? ? 、?ー? 、 、???、 、???、 、 、???、 ? ? 、
?
?
??? ー??? 。 、?????、??? 、??? ? っ?? 。
???、????????????
??? ? 。「
??????。???????????っ?????????、????????っ 。???? ? 、 ? 」〉 ? ?
「???」?、?????????
????? 。????「 」 っ??「 」??っ ? 。????? ?? 、??? 、??? 。「 」??? 、??? 。
??????、?????????
?。「????? 、??? ???? っ?? 。 ?、
























???????????、?????????????????。??????? ? っ 。 ????。???????
?????。????????? ???? ???? ? ???。?????????????????????????? ? 。 ? ? 。???




?????????。? 「 ?」 ?、 ??。??? ? っ 、?? ???っ ?? ?っ?。
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??????????????????????。??????????、??????
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、?ェ??????????、???????。??????????
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????、????、 、 っ っ
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????????っ??????????っ?????、?????????????っ?。???? ??????????、??????????? っ っ 。
?????ッ????????????っ????、???????????????????
?っ??? ? 、 ー ー ー ッ? ォー?ー ?? ー ? 。
????? ? 、 ー ? ォー ー 、
??、 ? ? 。 、 。 っ?? 。 っ っ っ 。 ??? ??? ?、 ょ ?ょ っ ャ 。 ー???????????。?ー??
?????っ?????。?ー????????? っ 。????ー????。????? っ ??????。??? ー ? 。 ? ? ????。
?????っ?。??? っ ? 「
?
」??????















????????ょ 。 ャ っ 。
????? っ 、 っ
????? ? 、 ー っ ー????? っ ? 。 っ ォ ィ ォ ィ
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???????????????。「?ー?、?っ??????っ??????っ???????っ??????、??????「?ー?ー ????ォ?ィ??」 っ?。?????????????。????????????? 、 ?????????????????、?????????????。???????っ?????
??? っ ? ? ???。???っ??????????????????。
??? ???っ?。?????????っ?????????????????っ???。
?????????? ?? っ 、 ー? ?、 っ?っ?。
????? 、 ? ? ? 。 っ ?
??? 、 、 、?? 、 、?? ? ?? 、 、
?
?、???????????????っ????。
????? 。 っ 。
?っ? 。 。
???ャ ー 。 ?? っ 。????? ????っ っ
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??? っ 、 ? 「 っ」? ??。「?っ???っ????ょ」?????????、?????、「???????????っ????? 、 っ 」??っ?。「??っ 」「???、 ?? っ???????? 、? ?????
???????????っ? 」
????????ー???? 、
?っ? っ 。 ???????????
??? 、 ? っ????? ?? ?????? ?、
??? ? ????????? 。 、? ? 。??? っ?
「???」????????????っ???。????「???????????????」
?????。 ? っ 。
??????????? ?????????? ?????????????っ
??? 。 ? ? っ 。 、 ? 。 ????
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??????????????っ???。??????????っ?。









?ー?????? 、 ??ャ???? っ??「???
??????、ゥ、 ッ ? ?????? ? ? ? ????? 。
???????ャ? ? ????。???? ャ ??っ? 、
??? ? ー 、 ー 、 っ 。 ー????? っ???、 ? っ 。
????? っ 、?ッ ??
????? ?ゃ 、????? 、 ?、 っ 、?ッ ? 。
??????? っ 、 ー ?
???。? 、 っ っ 。
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